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El grup de ((La Almudaina)) en la Mallorca 
d'entre els dos segles (1 897- 1905) 
per Damid Pons i Pow 
A Mallorca, en el període d'entre els dos segles (1897-1905), es va produir un 
procés ben intens de revifarnent cultural i civil, la peca clau del qual va ser l'ano- 
menat, tant per Miquel dels Sants Oliver com per altres intel.lectuals de I'tpoca, 
el grup de «La Almudaina)).' 
El gruix dels seus integrants havia nascut entre el 1864 (Miquel dels Sants 
Oliver) i el 1876 (Miquel Sarmiento). Entremig d'aquestes dues dates: Bartomeu 
Amengual (1 866), Joan Torrendell(1869), Rafael Ballester (1 872) i Gabriel Alomar 
(1873). Antoni Noguera els havia precedit a tots, era de 1860, i Felix Escalas, que 
tancava el ventall, de 1880. Per edat, per afinitat d'idees i per la seva relació episb- 
dica, perb intensa, amb el diari, Enric Alzamora (1 866) i Guillem Roca Sansaloni 
(1867) també en podrien ser considerats membres. L'un i l'altre, perb, havien 
abandonat massa aviat l'activitat literaria (el primer l'any 1890, per dedicar-se a la 
direcció de l'empresa familiar; el segon, el 1893, a causa de la mort), i, per tant, 
no estigueren integrats en el grup en els moments, entre 1898 i 1903, en que 
aquest va desenvolupar la seva actuació amb una intensitat coral mhima. Va ser 
durant aquel1 quinquenni quan, sobretot, es va deixar sentir la veu de tots ells i 
amb una freqüencia i rotunditat certament considerables. 
1. Guillem CARBONELL, que va formar part de la primera redacció del diari, va escriure: «En 
torno de Miguel S. Oliver, y más o menos afrnes con su modo de pensar, se agrupó un enjambre de 
jóvenes que con susfrrmas honraban estas columnas. Allí se hablaba de literatura, de música, depintu- 
ra, de arte.)) (Parece que&é ayer, «La Almudainan [«LA»], 3 1 -x- 19 12). El diari «LA» es va fundar 
l'any 1887. El primer director -al llarg de la primera decada- va ser Joan Lluís Oliver. El seu fill, 
Miquel dels Sants Oliver, es va fer chrrec de la direcció del diari entre els anys 1887 i 1905, si bé 
des de 1890 ja en va marcar I'orientació ideolbgica. «LA» permet ser caracteritzada com una publi- 
cació regeneracionista i regionalista. 
La denominació de grup esta doblement justificada: primer, perquk en algun 
període de la seva vida -especialment en els anys de joventut i de la primera 
etapa de la maduresa- tots ells foren col.laboradors del diari ((La Almudaina)), 
anib els plantejaments ideolbgics i estratkgics del qual s'identificaren plenament; 
fins i tot les temporades que no hi crstigueren lligats com a periodistes -Nopera, 
'Torrendell o Alomar un cert temps formaten part de la redacció de «La Ultima 
Hora»-, continuaren essent, de k t ,  membres del grup, perquk escriviren ama- 
rats de les idees que Oliver i el diaii havien posat en circulació i que tossudament 
promovien; segon, perque ells mateixos assumiren i promogueren com a idbnia 
aquesta denominació. 
Oliver atribuí al grup de «La tilmudaina)) (da introducción delpatriotismo en 
Mallorca».%s tractava d'un patrio tisme que no estava fonamentat en la nostalgia, 
ni en una mena de relació fisiolbgica amb el territori; tampoc no era el patrioteris- 
me proviricih de la sublimació acrítica de les coses prbpies ni el de la defensa 
aferrissada dels interessos purament materials. El seu patriotisme naixia de la cons- 
ciencia de la prbpia identitat nacional. 1 per aixb, de la possessió d'aquesta cons- 
ciencia, es derivava tot un enfilall de reconeixements i demandes, legals i d'ús, en 
els ambits de la llengua, els drets polítics, la memoria histbrica, l'organització de 
I'Estat, la cultura ... 1 igualment el seu patriotisme també era utilitari, perquk pre- 
tenia ser capa5 de transformar les idees i les paraules en fets, en solucions practi- 
ques que servissin per a resoldre els problemes de la societat real. Al parer d701i- 
ver, aquest hauria estat el principal mkrit del grup de «La Almudainan i del perib- 
dic que el1 va dirigir i forjar a la seva imatge. En ocasió del vint-i-cinqut aniversari 
hi insistí doblement: «Hubo siemyre en el grupo de "La Almudaina" este sentido 
nuevo de preocupación patriótica, de dignifcación de la vida local deprimida y 
envilecida entoncespor mil prejuicio^.»^ 1 a la part final del mateix article encara hi 
insistira novament: (( Fabajábamos en la dignifcación de nuestra patria insular y 
todo nos parecta poco para ella.))' 
Així mateix, aquesta era la característica percebuda com a més remarcable pels 
estranys que visitaven la redacció (del diari. Així ho podem comprovar en la se- 
güent frase evocativa d'Azorin, que havia fet una estada a I'illa l'any 1906: ((Un 
profundo amor a la tierra rnallorquiilza flotaba en el ambiente de aquelh redacción.v5 
Amb la perspectiva dels anys, es fa evident que Oliver encertava a l'hora d'atri- 
buir a «La Almudaina» la funció d'haver estat l'espoleta que va originar la forma- 
ció, a la Mallorca dels voltants de 1900, d'un moviment intel.lectua1 que, amb 
una gran empenta, foil capa$ de generar una intensa creativitat ideolbgica i civil, 
literaria i artística, i que, a més, es va proposar de dur a terme una tasca que fins 
aleshores era del tot inkdita: la de la nacionalització de Mallorca. Aquest objectiu, 
mentre en el terreny de la política no hauria anat més enlli de la fase de les formu- 
lacions ideolbgiques, en el de la literatura en gran part va ser assolit. 1.a naciona- 
2. Ln literatura e n  Mtzlforcn, ps. 220-221. 
3. 1887-1912,«I.24fi(.j1-~-1912). 
4. Ibid. 
5 .  Zerrtz y esplrit~l, «I,Av (3 1 -x- 17 12). 
lització literaria basicament es va concretar en els tres aspectes següents: en un ús 
normalitzat del catala en l'ambit de la creació (monolingüisme); en la superació 
de la dependencia envers els models i els referents culturals castellans, substituint- 
los per uns altres de procedencia catalana i europea, sobretot francesa; i en la 
integració conscient dins el conjunt de l'espai cultural catala, concebut corn a 
propi en la seva globalitat, tant per a projectar-hi les obres dels autors mallorquins 
corn perque permetia poder formar part, des de Mallorca estant, d'una cultura 
catalana dotada d'un potencial elevat d'autosuficikncia. 
Oliver, «La Almudaina)) i el grup que es va aglutinar al seu entorn certament 
varen ser decisius per a la formació a Mallorca d'un nacionalisme cultural que al 
llarg del segle xx mantindria un bon nivell de producció literaria, encara que 
socialment mai no arribas a assolir un arrelament gaire profund. Val a dir, pero, 
que aquest tampoc no va ser gens menyspreable, ja que, si bé és ver que tan sols va 
afectar una ínfima minoria de la població, es tractava de bona part de la gent que 
llegia i feia literatura escrita, i que col.1aborava a la premsa, i que, per tant, tenia 
un potencial elevat de creació d'estats d'opinió. 
El grup, sota el guiatge de Miquel dels Sants Oliver i arnb «La Almudaina)) 
corn a plataforma de projecció sobre la societat, aconseguí donar forma i preskn- 
cia cultural i política a un corrent d'idees que incidí arnb forca, i arnb efectes 
trasbalsadors evidents, sobre la Mallorca d'entre els dos segles. Aquest corrent 
d'idees podria ser caracteritzat arnb els trets fonamentals següents: a) actitud radi- 
calment crítica envers la societat, a la qual retrauran que no sigui capas d'afrontar 
arnb energia i arnb veritable esperit col.lectiu els reptes de la recuperació de la seva 
personalitat corn a país i el de la seva dinamització i modernització social, cultural 
i econbmica; b) desconfianqa, fins arribar al rebuig, de la interferencia permanent 
de l'administració de l'Estat sobre la societat; c) voluntat de contribuir al fet que 
els grups socials i econbmics intermedis reforcassin les organitzacions que els agru- 
paven i que aquestes, suplantant en bona mesura uns partits polítics ineficaces i 
escassament representatius, adquirissin un protagonisme decisiu en la configura- 
ció d'una realitat diferent, que sobretot havia de ser forjada d'acord amb els inte- 
ressos i conveniencies dels sectors productius més dinamics; d) afany de regenera- 
ció del funcionament del sistema polític, tant a nivell insular corn estatal, mitjan- 
qant el regionalisme i l'eliminació del caciquisme, i sempre arnb l'horitzó d'un 
Estat Espanyol que s'estructurh i fos regit a partir del reconeixement i acceptació 
de la seva plurinacionalitat interna; e) convenciment que la regeneració política i 
econbmica a la forqa exigia un canvi d'hegemonia en la direcció de 1'Estat: el grup 
nacional castellanoandalús havia de ser substituyt pel septentrional (caralans i bas- 
tos); f)  l'afirmació de la propia individualitat, corn a persones i corn a intelelec- 
tuals, i del seu dret a tenir un projecte propi de pensament i vida, basat tan sols en 
l'exercici de la llibertat, enfront de l'estatalisme, la multitud, la societat o el grega- 
risme artístic, arnb cap dels quals acceptaran tenir una relació de subordinació; g) 
obertura i actualització de la cultura catalana, fins al punt de creure que la seva 
forqa no provendria de l'autorecreació idealitzadora de les obres i els mites 
historicoculturals propis, sinó de l'assimilació, sempre des de la prbpia identitat, 
dels corrents estetics i ideolbgics renovadors de fora; h) necessitat de mantenir 
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unes relacions intenses amb Cataliinya, a la qual veuran, i així la presentaran amb 
insistencia als seus lectors, corn el rnirall en el qual Mallorca ha de trobar el model 
a seguir, a la vegada que corn el inotor d i n h i c  al qual enganxat-se per poder 
assolir els objectius desitjables; 1) la creenca en la forca fecundant de les idees 
renovadores i en l'acció dels intel.lectuals i els artistes (els Poetes en majúscula), 
els quals en tots els casos són considerats corn els peoners que anuncien el futur i, 
a la vegada, corn els catalitzadors de les energies més positives que les col.lectivitats 
tenen en cada epoca histbrica; i) la confianca absoluta en la cultura corn a instru- 
ment a través del qual aconseguir la reforma de la societat i la transformació dels 
individus en subjectes cívicament conscients, actius i Iúcids ... 
Un dels trets que caracteritza rriés bé els membres de «La Almudaina)) és el fet 
que foren alguna cosa més que escriptors o periodistes. Varen ser plenament, amb 
tots els ets i uts, un grup d'intel.lectuals. 1 donem a aquest concepte el mateix 
significat que va adquirir dins la cultura europea de la fi de segle, sobretot a partir 
del comportament que tingueren determinats escriptors davant dos casos que 
varen commoure l'opinió pública, als estats frances i espanyol respectivament: el 
cas Dreyfus i la crisi derivada de la derrota de 1898. Davant aquests dos esdeveni- 
ments, la gent de lletres es va veure forcada a prendre partit, a reaccionar pública- 
ment. L'intel.lectual -el terme va comencar a ser utilitzat corn a substantiu per 
aquells anys- va passar a ser aquella persona disconforme amb la realitat políti- 
ca, social i cultural del seu entorn inés prbxim, davant el qual adopta una actitud 
molt crítica, que sempre manté i Imanifesta des &una posició de total indepen- 
dencia, tant respecte als estats d'o:pinió que són socialment dominants corn en- 
front dels grups de poder. Aquesta va ser l'actitud i la tasca del grup de «La 
Almudainan. A més, els intel~lectiuals, que tendeixen a agrupar-se i a articular 
- 
actuacions compartides, tenen en tot moment la voluntat d'influir i orientar el 
rumb de la seva societat. Acostumen a tenir una gran confianca en el poder de les 
idees i s'atorguen a ells mateixos --els quals, pel fet de tenir-ne, es creuen dotats 
&una mena de superioritat profetica- la missió de ser els propagandistes i els 
impulsors de la regeneració del seu país. Així eren els membres del gtup de «La 
Almudainav. Pels seus actes i els seus pensaments s'assemblen al model d'intel.lec- 
tual que va sorgir a la Franca sacsejada pel cas Dreyfus o a 1'Estat Espanyol de la 
crisi produida per la desfeta coloniai. Són de la mateixa corda, per posar exemples 
catalans o hispinics, que Maragall o Unamuno. 
No pot ser una casualitat que en una de les primeres sessions del Saló Beethoven, 
el gener de 1898, Joan Torrendell Ilegís el conegut article La juventud intelectual 
esparíola de M. de U n a m u n ~ . ~  En aquest escrit, publicat l'any 1896, es perfila la 
naturalesa de 1'intel.lectual de la fi de segle: aquella persona, sembla que necessh- 
riament jove, que es dedica al món literari, científic, del pensament i del periodis- 
me i que té la voluntat d'exercir una influencia sobre la societat, o sobre algun dels 
6. « Errendell dió a conocer al auditorio, bien numeroso, un artículo enkrgico y valiente del 
catedrdtico de S~lamanca, D. Miguel de iYvzamuno, que lleva por título La juventud intelectual 
española, trabajo de crz'fica que se presta a Irl discusión, pero que obtiene frases de admiración entre 
tirios y troynnos.» («La Ultima Hora)), 17-1-1898). 
seus sectors específics, per tal d'orientar-la en el sentit que predeterminen les se- 
ves idees. Val a dir, convé aclarir-ho, que no estic insinuant que el grup de «La 
Almudainan fos un resultat reflex de les actituds de l'anomenadageneración del 98 
espanyola. No, de cap de les maneres. Per comencar hi ha un fet ben demostrable: 
Miquel dels Sanes Oliver havia comencat a exercir d'intel.lectual d'acord amb 
aquest patró a la Mallorca de 1889-1890, molt abans que els noventayochistas 
fessin la seva aparició periodística. El model d'Oliver era Almirall, a qui tambk 
podríem aplicar la categoria d'intel.lectua1 tal com I'hem perfilada fa uns mo- 
ments.' A més, el discurs intel.lectual del grup de «La Almudaina)), i amb aixb 
coincidien del tot amb els col.legues del Principat, tenia elements regeneracionis- 
tes genuins -el reconeixement de la plurinacionalitat de 1'Estat espanyol i la 
conveniencia de I'hegemonia politicoideolbgica dels grups nacionals catala i basc 
en la conducció d'aquest, les solucions autonomistes com a imprescindibles per 
fer anar endavant la regeneració del sistema de la Restauració, la voluntat de crear 
una cultura nacional cataiana- que eren del tot absents del discurs ideolbgic 
d'unamuno i la seva colla. 
Va ser a la Franca de les darreries del segle passat on el concepte intel-Lectual 
com a substantiu va assolir la seva formulació definitiva. Fou en ocasió del cas 
Dreyfus, el capita que l'any 1894 va ser acusat injustament de ser espia dels ale- 
manys. La seva condició de frances d'origen jueu va fer derivar el procés cap a una 
exhibició irracional d'antisionisme per part de la dreta jacobina més reaccionaria. 
Davant la desvergonya judicial de l'Estat, s'alca la veu crítica d'un bon nombre 
d'intel-lectuals. El novel.lista Zola, amb el seu manifest/'acusse (gener de 1898, a 
«L?Aurore»), va personificar més bé que cap altre aquesta actitud. El cas Dreyfus, 
perb, no queda reduit a l'ambit frances, tingué un ressb continental. 1 per tot 
arreu contribuí a configurar aquest tipus de persona que hem anomenat intel-lectual. 
Tan sols des de la sintonia dels membres del grup de «La Almudaina)) amb les 
7. Oliver en rnoltes ocasions va fer referencies rnés o rnenys explicites al paper dels intel.lec- 
tuals. En un article de 1905, Desde Barcelona. Los intelectuales («LA», 3-VIII-1905), en fa una 
caracterització que s'ajusta a la que hern anat fent Fins ara: c... por encima de estos criterios sectarios 
y de partido [...] surgió un criterio elaborado según las leyes universales de la inteligencia pura y en sí 
misma: un criterio de rectifcación de los prejuicios rectilineos de las cuadriculas, de los encasillados a 
que antes sometiera el pensamiento una lógica de compás y cartabón. Y ¿de quiénes procedía esa 
rectz?cación, ese análisis más sutily minucioso, al  mismo tiempo cuantitativo y cualitativo? Pues de los 
espiritw cultivados, de los profesionales, de los artistas desinteresados, de los pensadores no sometidos al 
pacti pris, de cuantos no torcían haciaflnes secundarios y subalternos los fueros primeros de la inteligencia. 
Esto es, de los intelectuales.» La independencia de criteri i I'acceptació de la cornplexitat corn un 
cornponent fonarnental de la naturalesa de les coses i les idees, tal volta serien els dos principis 
bbics de I'acció de 1'intel.lectual. Per aixb no s'estari d'insistir en aquest punt: « Eátase únicamente, 
de que el elemento cient$co es para ellos primordial y de que conceden a la inteligencia un valor 
sustantivo del cual, con toda probidad, no se atreven a despojaría ante las aparentes conveniencias o 
perjuicios de un interis politico determinado, aunque sea el propio.,) 1 encara reblara el clau en el 
rnateix sentit: «Intelectual, debió decir, supongo, espíritu de imparcialidad, amplitudyflexibilidadde 
criterio, para reconocer lo bueno en el adversario, lo nocivo en la propia casa. Quiere decir, supongo, 
todo lo contrario de militante, de agresivo, de energuménico; todo lo contra?io de exaltación ypasmarotaak, 
de sectarismo y de club, de jacobinismo y de guardia nacional delirante.)) Per aquestes raons, Blasco 
Ibáñez, per exernple, no tan sols no li sernblari un intel.lectua1, sin6 que creuri que n'és la 
contrafigura. 
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actituds crítiques que es manifestaren en ocasió del cas Dreyfus o per l'existtncia 
de la seva part d'una conscitncia cllara que darrere aquel1 procés i aquella condem- 
na hi havia coses molt importants en joc, es pot explicar que el diari «La 
Almudaina»,' així com també «La Última Hora»,' dedicassin tanta atenció a I'afer. 
1 no tan sols crbniques més o menys informatives, sin6 també articles d'opinió 
signats per Alomar,lo Ballester i Oliver. 
Alomar va interpretar el cas Dreyfus d'acord amb les preocupacions que ales- 
hores predominaven en el seu pensament: el conflicte de la individualitat amb els 
elements i els fenbmens d'abast ~ol . lec t iu .~~ Veia en els dos corrents d'opinió que 
s'enfrontaven en el cas Dreyfus la1 lluita entre les dues forces principals que, se- 
gons ell, existien dins la societat: «la colectividad, la multitud apasionada y revolto- 
sa, [que] reúne todas las condiciones del elemento latino, meridional y sensitivo, 
partidario de las grandes concentraciones delpodery de los dominios vastos e indiscu- 
tiblem," enfront de «la selección intelectual que ha impuesto al mundo la dominación 
de la lengua francesa y la influenci,a universal del esptritu francés, es la heredera del 
otro elemento poderoso de aquelltz cultura, el elemento flanco, individualista y 
germánico, de un septentrionalism,~ personal, que monopoliza la protesta contra el 
Estado y contra todas las decisiones del suflagio polttico».13 Les posicions favorables 
al capita jueu correspondrien a la selecció intel.lectua1, partidaria del triomf de la 
justícia i dels drets individuals per damunt de les convenitncies i les raons de 
8. La causa del capitán Dreyfus (21-:UI-1894) és la primera que hi hem sabut trobar. Els anys 
1895 i 1896 hi surten unes poques coses. De 1898, en podríem esmentar un bon nombre. Sobre- 
tot donen notícia del procés a que ha estat sotmks Zola per la seva actitud davant el cas Dreyfus. 
Les informacions acostumen a ser reproduides &«El Imparcial)). Entre el 29 de julio1 i el 16 de 
setembre de 1899, publicaren vint-i-vuit crbniques informatives, signades per Maurice i proce- 
dents del diari madrileny abans esmentat. Amb rnolta freqüencia les reprodueixen a la portada i 
acostumen a ser, de mitjana, d'unes tres columnes. L'any 1906 encara faran saber als lectors que 
s'ha realitzat I'acte oficial de rehabilitaciij del condemnat innocent a carrec de I'exercit. Per unes 
frases que hi ha en el seu article Dreyfus, podem saber que va ser la importancia que Miquel dels 
Sants Oliver va concedir al cas el que va fer que el diari li dispensas una atenció tan intensa i 
continuada en el temps. Pel que sembla, Oliver devia seguir el cas a través de la lectura directa de 
«Le Figaron, del qual en ocasions en degué fer resums per a «(La Almudaina)). Aixi ho permet 
entendre aquesta frase: «Recuerdo con ru/miración la campaña inimitable, honor de un publicista, 
modelo de serenidady equilibrio de Lz mente, de gracia y vigor, que desde "Le Figaro" desarrolló M. 
Cornély cuando h revisión en el consejo deguerra de Remes.)) 
9. Sobretot hi va ser ben present I'any 1899: entre el 12 d'agost i el 26 de setembre en 
sortiren vint-i-cinc informacions. Gairebé la crbnica de tota la revisi6 del procés, sessió a sessió. De 
vegades, ben poques, duen la signatura de Maurice, &«El Imparcial)), i d'altres assenyalen que la 
seva procedencia és «La Publicidad)). Majoritariament, pero, a sota de la informació trobam unaT. 
La T inicia! de Torrendell, que en devia redactar la informació a partir d'articles d'altres diaris. O 
sigui, «I,a Ultima Hora)) dedica rnolta atenció al cas Dreyfus perquh Joan Torrendell, que aquella 
temporada era qui manava de fet en el diiari de J. Tous, creia que es tractava d'una qüestió impor- 
tant que mereixia una amplia atenció informativa. 
10. I'robablernent fou qui va donar-hi més importancia. Hi dedica tres articles: EcosdeMallorca. 
Dreyfus ((«LA», 23-VIII-1899), Ecos de Mállorca. Francia («LA», 31-WII-1899) i Ecos de Mallorca. 
Lrz condena de Dreyfus ((«LA», 16-IX-1899). 
1 l .  Vegeu Damia PONS I PONS, L;$rmació de la individualitat en Ióbra inicial de Gabriel 
Alomar, «Revista de Catalunya)), núm. 121 (setembre de 1997), ps. 57-80. 
12. Ecos de Mallorca. Francia, <«LA)> [3 1 -vIII- 1899). 
13. Ibid. 
Estudis i assaigs 
l'Estat i dels interessos dels grups -en aquest cas, els militan- que n'eren un 
component substancial. En canvi, la multitud, irreflexiva i facilment manipulable, 
hauria acceptat que Dreyfus fos convertit en cap de turc, caient en la trampa de 
veure'l com l'enemic interior que els sectors més reaccionaris de Franca li haurien 
ofert perque desfoghs els seus sentiments primaris de xovinisme i de revenja. 
Oliver també va veure en el cas Dreyfus el plantejarnent d'un problema de 
gran importancia: «La situación última del individuo armado del derecho, enfiente 
de la sociedad asistida de lafierm».'* 1 tot seguit expressava quina era la seva opi- 
nió personal: «Para cuantos creemos que el Estado es una institución humana, en 
beneficio del hombre; para cuantos creemos que el individuo es el objeto del Estado y la 
justicia finción substancial y permanente de este último, es muy penoso admitir el 
sacrifScio de un hombre, aislado e inerme, a las conveniencias muchas veces ilusorias y 
sofiticas de la comunidad, aunque se revistan de nombres aparatosos y se pongan bajo 
el seguro de una ficción legal o de una ficción polttica, llamándose cosa juzgada, 
razón de Estado.- Nuestro Señor jesucristo f i é  también cosa juzgada y razón de 
Estado.»I5 
El paper de l'intel.lectual, que a la fi de segle tenia una actitud aprioristica de 
malfianca envers l'Estat i la societat, era el &afirmar el principi de la veritat i la 
justícia per damunt els col.lectius i les institucions que poguessin estar interessats 
a anul-lar-los per conveniencies prbpies. La defensa dels drets de l'individu havia 
d'assolir categoria de primacia absoluta. El cas Dreyfus els serví per a reafirmar-se 
en aquestes conviccions, ben presents en el pensament dels intel-lectuals de la fi 
de segle.IG 
Tenint en compte que aquests concebien la seva tasca en una doble dimensió 
-reflexió crítica i projecció de les idees sobre la societat-, no és d'estranyar que 
els membres del grup de «La Almudaina)) es dedicassin al periodisme cultural i 
d'idees d'una manera continuada. Els articles de premsa eren el mitjh més idoni 
per a aconseguir una influencia sobre la societat, a la qual volien dirigir cap al 
nord que apuntaven les seves idees. 
Així mateix, la dedicació al periodisme també responia a una segona necessitat 
molt important: la d'aconseguir amb el seu treball una certa remuneració econb- 
mica. Alguns dels membres del grup de «La Almudaina)) foren els primers escrip- 
tors mallorquins que es varen plantejar, encara que fos amb moltes limitacions, la 
possibilitat d'assolir un cert grau de professionalització. Aconseguir-ho gairebé 
implicava una dedicació exclusiva al periodisme. Val a dir, perb, que els ingressos 
econbmics obtinguts per aquesta via mai no els bastaren. La realitat periodística 
de Mallorca -diaris amb tiratges escassos, inexistencia de treballs intel-lectuals 
diversos que fossin remunerats- no ho podia permetre. 
14. Desde Barcelona. Dreyfus, «LA» (25-WI- 1906). 
1 5. Ibid. 
16. Vegeu Damii PoNs I PONS, Els intel.lectzrals mallorquins davant Iáfer Dreyfus, «Lluc)), 
núm. 783 (novembre-desembre de 1994), ps. 27-30. 
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Els ingressos procedents de la practica del periodisme, en uns casos serviren 
per a substituir el salari que encara no podien guanyar a causa de no haver resolt 
la seva situació professional (en pot ser un exemple el cas del Ballester d'abans de 
treure les oposicions a catedratic dl'institut); en uns altres, era un sou que comple- 
mentava el que procedia de la realiització d'una activitat més convencional (Oliver 
duia la gerencia d'una entitat de: credit, Alomar dedicat a l'ensenyament); un 
tercer cas podria ser el de Torrendell, el qual, amb l'excepció de qualque treball 
esporadic de curta durada, tant a Mallorca com després a Barcelona, i també en 
els seus anys a Sud-america, sembla que va tenir en el periodisme el seu principal 
modus vivendi. Si donam per bona aquesta doble característica -1'afany militant 
d'escriure de manera continuada per tal d'influir sobre la societat i la recerca d'un 
status de professionalitat exclusiv;~ com a intel.lectuals-- podrem entendre més 
ficilment que I'obra escrita que varen anar produint fos majoritariament perio- 
dística. 
La tasca del grup de «La Aln~udaina~, a favor del regionalisme polític i la 
nacionalització cultural, ben segur que va influir sobre les decisions i els canvis 
d'orientació que prengueren una serie de personatges i institucions mallorquins 
rellevants a l'entorn de 1900. Vegem-ne alguns casos. Comencem pels escriptors 
Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. La nova embranzida poetica de l'autor 
pollencí i la seva adopció exclusiva del catala a partir de ñ 895 tal volta no respon- 
gueren a alguna cosa més que a un canvi en el seu estat d'anim? La catalanització 
literaria definitiva d'Alcover i la iincorporació d'unes tematiques de país a la seva 
poesia foren únicament degudes ;L una experiencia íntinia trasbalsadora? Creiem 
que tant l'un com I'altre foren espleronejats per l'ambient d'agitació d'idees i artís- 
tic que produ'iren el regionalisme i el modernisme, sobretot a Catalunya, pero 
també a Mallorca. Costa i Alcoveir quedaren engrescats per aquell moviment que 
demostrava una extraordinaria vitalitat cívica i artística. Se'ls va encomanar aquell 
estat d'energia civil i cultural que sempre es manifestava lligat -essent-ne, a la 
vegada, causa i conseqüencia- a un procés de personalització col.lectiva. Oliver 
i el grup de «La Almudainap contribuiren amb els seus articles i les seves campa- 
nyes a fer possible que aquests dos escriptors, que vivien molt condicionats per la 
societat, i que per aixb tenien ben poca predisposició a fer proselitisme públic 
d'idees que anassin contra corrent, i més a Mallorca on la discrepancia creava 
múltiples incomoditats, poguessin disposar d'un ambient que els estimulava la 
creativitat, a la vegada que els ernpenyia cap a l'adopció de la llengua catalana 
com a únic vehicle d'expressió literaria. Costa i Alcover, influ'its per aquella situ- 
ació nova, en bona mesura originada per les actuacions del grup de «La Almudaina)), 
no pogueren estar-se de participar-hi. 
El fet de la introducció, l'any 1898, de les assignatures de Llengua, Literatura 
i Historia de Mallorca al pla d'estudis del Seminari de Palma permet una interpre- 
tació semblant. Va ser una decisió del bisbe Campins, compartida i estimulada 
pels eclesiastics que formaven, paldríem di;, el seu equip de govern. Així mateix, 
és ben segur que aquesta renovació dels estudis eclesiastics en un sentit de país 
tenia un referent que els servia de model: l'Església de Catalunya afavoridora del 
regionalisme i de I'ús del catala cclm a vehicle propi de les manifestacions religio- 
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ses i culturals. Les actituds i les obres de personatges com Jaume Collell, Torras i 
Bages i el bisbe Morgades foren les que els asenyalaren el camí. La influtncia de 
l'Església de Catalunya va ser determinant perquk la mallorquina adoptas a partir 
de les darreries del segle passat posicions regionalistes. Creiem que aixb és indis- 
cutible. Ara bé, fins a quin punt aquesta nova orientació de l'Església de Mallorca, 
impulsada per la seva jerarquia mkima i per un canonge Alcover que hi va fer un 
paper de primer protagonista, no va acabar essent possible en la mesura que des 
de feia uns quants anys ja hi havia a Mallorca un diari i un grup que feien campa- 
nya pel regionalisme i per l'ús normalitzat de l'idioma? Ens movem, certament, 
en el terreny de les hipbtesis, pero la pregunta a respondre seria la següent: s'hau- 
rien decidit els dirigents de l'Església mallorquina a adoptar posicions regionalis- 
tes si a I'illa no hi hagués hagut prtviament tota la tasca feta per «La Almudainan 
i Miquel dels Sants Oliver? Almenys haurien tingut molt més difícil prendre la 
decisió, i també els hauria resultat més costós fer-la socialment acceptable. Així i 
tot, convé no menysprear la tossuda capacitat de mosstn Alcover d'impulsar pel 
seu compte projectes de gran abast, fossin lingüístics o ideolbgics. 
1 encara esmentarem un altre cas: el d'Enric Alzamora. Hauria evolucionat 
aquest important personatge des del seu castellanisme cultural i lingüístic de jo- 
ventut cap a posicions obertament regionalistes i mallorquinistes si no hagués 
rebut la pressió en aquest sentit de Miquel dels Sants Oliver i de l'orientació del 
diari que el1 mateix havia contribuit a fundar? 
En qualsevol cas, Oliver i el grup de «La Almudainan, que en gran part va ser 
un producte de la seva influencia personal i ideolbgica, foren un factor decisiu en 
la creació a la Mallorca de les darreries del segle XE d'un moviment que lligava, 
en un projecte únic, els afanys de regeneració, de nacionalització i de modernitza- 
ció de la societat mallorquina, en la seva totalitat d'aspectes i ambits. 
Va ser en la cruilla dels dos segles quan el grup de «La Almudainan va desple- 
gar una activitat col.lectiva més rica i sempre amb una total comunitat d'idees. 
Així, participaren conjuntament en la creació de diverses iniciatives periodísti- 
ques -«La Roqueta)), «Nova Palma)), «Fígaro», «La Veu de Mallorca», «La 
Ciudad»-; en tertúlies literaries i artístiques -el Saló Beethoven va ser la de més 
interb-; en l'organització d'importants esdeveniments musicals -la vinguda a 
Mallorca de 1'Orfeó Catala, la realització anual dels Concerts Clhssics-; en múlti- 
ples actes de caracter quasi privat destinats a la celebració dels txits que anaven 
aconseguint i a l'enfortiment de la solidaritat entre ells com a millor manera per 
fer front a les incomprensions i les hostilitats exteriors; en les diades de la festa de 
Santa Cecília promogudes per la Capella de Manacor, una societat coral creada a 
semblanca de l'Orfeó Catala. Foren uns anys ben intensos a un triple nivell: en el 
de la projeccció del seu programa ideolbgic, en el de les manifestacions públiques 
com a grup i en el de la realització d'una obra personal, intel.lectua1 i literaria, 
prou valuosa. 
A I'hora de parlar del grup de «La Almudaina)) no podem deixar de banda les 
aportacions individuals que els seus membres feren a la cultura i al pensament. 
Alguns d'ells fins i tot contribuiren amb obres majors a I'esplendor de la cultura 
catalana, considerada en la seva globalitat, d'entre els dos segles. 
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En qualsevol cas, resulta inqüestionable que Miquel dels Sants Oliver, Bartomeu 
Amengual, Antoni Noguera, Joari Torrendell, Gabriel Alomar, Rafael Ballester, 
Miquel Sarmiento i Fklix Escalas --aquests van ser els escriptors que formaren el 
nucli bisic del grup de «La Almudaina»- varen fer possible, tant amb les seves 
obres corn amb els seus actes, que es produís un dels millors moments de tota la 
histbria cultural de Mallorca. 
Oliver va ser la punta de llansa ideolbgica del procés de modernització i de 
nacionalització que es va produir a l'illa entre els anys 1890 i 1906. D'una banda, 
fou el primer tebric del mallorqui~iisme polític; de I'altra, l'impulsor d'iniciatives 
diverses orientades a desenvolupar nous projectes econbmics -la proposta de 
creació d'una indústria turística a l'illa va ser el més clarivident de tots-, els 
quals, a la vegada, havien de servir per a resoldre mancances de treball o de recur- 
sos i per a modernitzar els costuins socials. Igualment, Oliver va fer una obra 
important en el terreny de la hi~torio~rafia, la poesia -1'únic recull que va editar 
és una mena d'antologia dels diversos corrents de la lírica europea de la fi  de 
segle-, la narrativa -té el mkrit ti'haver estat el primer novel-lista mallorquí i, a 
la vegada, qui va saber superar la rradició costumista-, la crítica literaria, i, per 
damunt tot, una producció periodística de gran volum i &un amplíssim ventall 
temitic, amb el regionalisme i el regeneracionisme corn a pilars ideolbgics bisics, 
a rnés de molt influent sobre la soizietat mallorquina de l'epoca. 
Bartomeu Arnengual va dur a terme la tasca d'informar la societat mallorqui- 
na sobre l'activitat ciltural, política i econbmica de Catalunya, caracteritzadaier 
una notable efervescencia, tant en termes de creativitat corn de conflictivitat. Les 
seves més de sis-centes crbniques Desde Barcelona, publicades a «La Almudaina)) 
entre els anys 1889 i 1902, servire11 perquk els lectors del diari s'assabentassin del 
dinamisme d'una gran urbs que Fier la seva proximitat geogrifica i cultural a la 
forca havien de veure corn un referent important, clarament percebut corn a po- 
sitiu en el cas dels sectors ideolbgiics més progressistes o entre els intel.lectuals i 
escriptors dotats de consciencia nacional. La lectura dels articles d 'hengua l  va 
permetre que els mallorquins pogiiessin guaitar per una finestra permanentment 
oberta a un món -el barceloní-- que aquells anys va tenir una activitat molt 
intensa, aixb sí, de signe del tot contraposat en molts de casos. Fenbmens corn la 
formació d'un moviment obrer de masses, les mobilitzacions en defensa del dret 
civil catali, les actuacions del terrorisme anarquista, la crítica des d'un planteja- 
ment regeneracionista de I'estructura i el funcionament de l'Estat, la denúncia de 
les corrupteles del caciquisme, el l~rogressiu arraconament social dels partits di- 
nhstics i la seva substitució per une,s noves forces polítiques, la contraposició entre 
els carhcters catalh i castella, el creixement i la implantació social ascendent del 
regionalisme, el pes dels republicans, les mobilitzacions a favor del concert eco- 
nbmic o contra els impostos estatals, les reaccions poc patrioteres dels regionalis- 
tes davant el fet de la guerra de Cuba, les primeres exposicions de Ramon Casas i 
Santiago Rusiñol, les festes modernistes de Sitges, les representacions de les prin- 
cipal~ obres &Angel Guimera, les estrenes que s'anaven fent als diferents teatres 
de la capital catalana ... Sembla evident que les crbniques d 'hengual  projecta- 
ren sobre la societat mallorquina una abundant quantitat d'informacions i d'opi- 
nions que contribuiren a somoure les seves inercies de mentalitat i de funciona- 
ment. Per aquesta raó, es pot afirmar que Amengual ajuda a introduir a l'illa una 
dinamica de renovació cultural i artística, i també una orientació política que a 
grans trets podem qualificar de regeneracionista i regionalista. 
La tasca d'Antoni Noguera es va centrar en l'ambit de la música. Es va dedicar 
a la crítica i també a la composició. Va ser el principal promotor de múltiples 
iniciatives, especiaiment de l'organització de diversos cicles de concerts simfonics 
i de la vinguda a Mallorca (1899) de I'Orfeó Catala. A la vegada fou el primer 
estudiós sistematic de les melodies populars tradicionals de l'illa. Juntament amb 
Antoni Pont, crea la Capella de Manacor (1897), la més important societat coral 
mallorquina d'entre els dos segles, concebuda a semblanca de I'Orfeó Catala. Aixi 
mateix, tingué un paper destacat en la celebració de les diades de Santa Cecília, 
que se celebraren a la ciutat de Manacor, i en la realització dels encontres 
literariomusicals del Saló Beethoven. Les banderes per les quals va lluitar Noguera 
poden ser reduibles a tres conceptes, que defineixen amb molta claredat les grans 
línies de la renovació musical de la fi de segle: el wagnerisme, el polifonisme i el 
nacionalisme. Certament, la seva activitat, múltiple i incansable, va contribuir de 
manera molt decisiva a la modernització de la vida musical de Mallorca. 
El cas de Joan Torrendell és el &un intel.lectual encuriosit per les més diverses 
manifestacions culturals, a les idees i els projectes de cada una de les quals sempre 
va dedicar-se amb apassionament. Amb la perspectiva que dóna la distancia del 
temps, sabem que una part considerable de la seva obra avui té un interes ben 
escas. Així succeeix, per exemple, amb molts dels seus articles periodístics. Mal- 
grat tot, perb, la seva presencia intel-lectual dins la Mallorca d'entre els dos segles 
no va ser gens menyspreable. Va ser el promotor i director d'algunes de les més 
rellevants publicacions peribdiques de l'epoca («Nova Palma)), «La Veu de 
Mallorca)), «La Roqueta)) -darrera epoca-, «La Ciudad))); en els seus articles, va 
mantenir posicions regionalistes i regeneracionistes contundents i clares; com a 
intel.lectual i escriptor, durant uns quants anys se situ& dins el terreny de l'esquer- 
ra política; treballa amb els republicans i amb l'obrerisme organitzat i s'esforca 
per acostar-los al regionalisme; escriví dos drames d'idees, &una considerable ra- 
dicalitat ideolbgica, que representen l'aparició per primera vegada d'un registre 
contemporani en la tradició teatral mallorquina; participa activament en la crea- 
ció i en la gestió de diverses entitats socioeconbmiques, amb l'objectiu permanent 
de reforcar la seva capacitat operativa dins la societat i, a la vegada, d'aproximar- 
les al regionalisme. Torrendell fou un intel.lectua1 especialment actiu, constant- 
ment implicat en iniciatives diverses en I'iimbit del periodisme, la cultura i la 
lluita ideolbgica. No seria gaire facil trobar cap altre personatge que representas 
millor que el1 l'esperit impetuós i dispers del Modernisme. A Mallorca, ben segur 
que no en trobaríem d'aitre. 
A la darrera decada del segle XE, Gabriel Alomar encara tot just comencava a 
introduir-se en el món de les lletres i les idees. Abans de 1898, tan sols havia 
publicat un nombre escas d'articles i narracions. Tot i així, de bon principi ja 
havia comencat a manifestar una personalitat -I'estil, les referkncies, les idees 
forca- ben singular. L'Alomar de les darreries del segle xx articula una gran part 
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del seu discurs sobre la qüestió de la individualitat. La seva posició era la d'afir- 
mar-la amb radicalitat enfront de tots els poders que la voldrien anulalar, fossin 
l'Estat o l'exercit, la societat o la multitud, la tradició o cls costums establerts. A 
l'hora de plantejar-se la practica de la crítica literaria o d'analitzar el procés Dreyfus 
o la guerra de Cuba, cercara les interpretacions adients en base al conflicte entre el 
jo i el no-jo, entre la idea nova i la tradició. D'acord amb aquesta línia de pensa- 
ment, l'art a la forca havia de pretendre la subjectivització de la realitat i l'artista o 
l'intel.lectual havien de tenir la voluntat d'exercir una posició de domini sobre la 
societat. No era admissible que l'intelslectual s'acomodas als usos i els costums 
vigents, ans al contrari, la seva niissió era la de marcar-li els camins de futur, 
proposant-li idees i estetiques noves. Tanmateix, perb, 1'intel.lectual o l'artista 
veritablement creatius serien uns :solitaris i uns incompresos. En realitat, segons 
Aiomar, era inevitable que fos així en la mesura que l'exercici sense traves de la 
seva llibertat els feia situar-se molt per endavant de la seva epoca. La llibertat 
individual, perb, no era suficient, per a assolir la plenitud, calia que quedas em- 
marcada dins un regim de llibertat més general, la del grup nacional propi. Així 
s'arribava a la idea d'autonomia i de nacionalisme. Una bona part de la seva obra 
poktica -amb ressons evidents del parnassianisme i el simbolisme- també cor- 
respon al període del canvi de segle. 
Els altres membres del grup de «La Almudaina)) també feren contribucions 
valuoses al procés de modernització i nacionalització que es va produir a Mallorca. 
Així, Rafael Ballester sobretot va creure en l'educació per a assolir la regeneració 
de la societat i de la política. Una educació, perb, ben diferent a la que aleshores 
predominava: funcionarial, castellanitzadora, creadora de mites histbrics segons 
les conveniencies ideolbgiques de L'Espanya centralista i uniformista, del tot des- 
connectada de les necessitats de fixmació practica dels ciutadans. Ballester, que 
més endavant seria catedratic d'histbria i geografia, propugna nous metodes pe- 
dagbgics i nous enfocaments ideolbgics. Demana l'ensenyament en catala i el1 
mateix va elaborar unes obres de {didactica de les ciencies socials en les quals els 
fets i les realitats objectives s'im~osaven als mites i als falsejaments originats en 
decisions de conveniencia política. Miquel Sarmiento fou qui va donar un suport 
més convencut a les manifestacions renovadores que s'anaren produint en I'ambit 
de les arts plastiques. Fklix Escalas escriví interessants proses impressionistes de 
descripció paisatgística i alguns teaos d'interes sobre la qüestió autonbmica. 
El grup de «La Almudaina)) sobretot tingué una presencia molt intensa i deci- 
siva en el període -1898-1904. A partir d'aquesta data es produí la seva desfeta. 
Noguera havia mort l'any anterior. Oliver se'n va anar a viure a Barcelona i des- 
connecta quasi del tot la seva activitat periodística de la realitat mallorquina. Aiomar 
escrivia a diaris i revistes de la capital catalana i era als seus lectors a qui adrecava 
els seus pensaments i les seves opinions. Ballester havia ingressat en el cos de 
catedratics i es dedicava a la docencia lluny de l'illa. Escalas i Sarmiento també 
s'havien instal-lat professionalment a Barcelona. Arnengual ja no enviava les seves 
crbniques a «La Almudaina)) i havia canviat l'ofici de periodista pel de secretari de 
la Cambra de Comerc de Barcelona. Es deixaren de fer les festes de Santa Cecília 
i la Capella de Manacor inicia unía fase de supervivencia purament local. El Saló 
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Beethoven es reconvertí en una societat de concerts i deixa de ser el centre 
aglutinador de les persones amb inquietuds artístiques noves que havia estat els 
primers anys. Les publicacions peribdiques d'orientació modernista, totes de poca 
durada, pero durant uns quants anys d'aparició intermitent, deixaren de sortir. 
Torrendell, el desembre de 1905, també va partir cap a Barcelona i va ingressar a 
la redacció de «La Veu de Catalunya)). La desintegració del grup de «La Almudaina)) 
respongué per damunt de tot a la voluntat dels seus membres d'aconseguir una 
situació professional sblida. L'exercici de l'ofici d'intel~lectuals i d'escriptors no els 
ho havia permhs. Per aixb, Alomar i Ballester cercaren aixopluc dins la dedicació 
a l'en~en~ament. 1 Amengual i Escalas, en la practica de les tasques juridico- 
administratives. Oliver, Torrendell i Sarmiento foren els únics que es mantingue- 
ren prioritariament lligats al periodisme. En tots els casos, perb, hagueren de 
cercar la solució a les seves necessitats professionals fora de Mallorca. Caldria 
demanar-se si a l'hora de decidir el seu allunyament de l'illa també no els varen 
empknyer altres raons. Segurament que sí. Difícilment podien sentir-se satisfets 
del grau d'arrelament i d'acceptació que les seves idees havien aconseguit dins la 
societat. Cap a l'any 1905, la crisi política que s'havia exterioritzat amb forca a 
causa de la phrdua de les colbnies ja semblava tancar-se. 1 es tancava amb un 
retorn a les posicions d'abans: uns partits dindstics altra volta inqüestionables, 
que practicaven el provincianisme politic i cultural sense el més mínim sentiment 
de culpa o de dubte. Tan sols la modernització més epidhrmica semblava que 
s'havia acabat imposant. En canvi, la nacionalització cultural i política i la regene- 
ració profunda de la societat pareixia que entraven en una via morta. 
És possible que el cami recorregut semblas insuficient i fracassat als membres 
dels grup de «La Almudaina)). Ara bé, la perspectiva del segle que ja ha transcor- 
regut ens permet confirmar que a Mallorca hi va haver transformacions substan- 
cials del tot positives entre els anys 1890 i 1905. 1 els membres del grup de «La 
Almudainan en varen ser els principais responsables. 
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